




Такая позиция актуальна и для авторов анализируемых современных 
текстов. Женщины-поэты декларируют равные с мужчинами права на реали-
зацию интеллектуальных возможностей. Инна Кабыш называет себя «пев-
цом», исключая «гендерные концепты маскулинности и феминности» [Ми-
нец 2012: 2] по отношению к творчеству: Не затем же, певец, тебе дар,/ 
чтобы смертных простых быть известней…Юлия Идлис повышает значи-
мость женского словотворчества до уровня своеобразного канала связи с 
Горним миром: Бог говорит через твое ребро. Можно предположить, что 
гендерное творческое равенство признается отправной ценностью. 
Отметим, что слово «ценность» является одним из ключевых в женских 
поэтических текстах. Высокая частотность данной единицы в анализируемых 
текстах указывает на общую философскую направленность, обнаруживая ге-
неральную тенденцию преобладания духовного над материальным. 
Стихотворение Майи Борисовой задает аксиологическую направлен-
ность с первых строк: Есть ценности, которым нет цены; Но если занят он 
одной заботой – / Приобретать вещественное что-то – / Не стоит он ни 
гнева, ни любви. Для поэта значимы не только любовь, но и гнев. Ценностное 
предпочтение отдается личностным переживаниям, вне зависимости от эмо-
циональной окраски.  
Понятие «невещественной» ценности дробно конкретизируется и мате-
риализуется в общности с родной культурой: клочок бумаги с пушкинским 
рисунком, в акцентируемой радости от первого прикосновения к миру зна-
ний: учебник первый в первой школьной сумке, аксиологическое приращение 
приобретает благодарная память об ушедших героях: и письма не вернувших-
ся с войны. Ценно то, что вызывает эмоциональный отклик, чем живет чело-
веческая душа. 
Можно говорить и о христианских мотивах женской поэзии, связанных 
с константами православной культуры. В центре внимания автора появляется 
важнейшая христианская категория – Дух, что, по словам святителя Феофана 
Затворника, есть«высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от 
видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу, харак-
теризующая человека и отличающая его от всех других живых тварей назем-
ных» [Вышенский Затворник Феофан 2014: 7]. У Зинаиды Миркиной нахо-
дим: Ты Дух зажёг, как небосвод, / И тихо шепчешь на закате…В текстах 
этого автора ценностно окрашена идея высшей радости – общения с Богом 
посредством Духа: Они влетели в мой просторный дом / На крыльях Духа и 
на звуках Баха / <…> Они так просто подняли меня / На крыльях Духа перед 
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В поэтической картине мира отражаются ценностные установки чело-
веческого бытия. Самые значимые из них – духовно-нравственные, обра-
зующие ядро когнитивного общенационального пространства и противопос-
тавленные материальным ценностям [Вепрева, Купина 2015: 239], проявля-
ются в лингвоаксиологических особенностях современной женской поэзии. 
Анализ аксиологических особенностей текстов современной женской поэзии 
позволяет выявить ряд нравственных ориентиров, ценностных предпочтений, 
в том числе связанных с гендерным критерием. 
Философское понимание аксиологии связано с «учением о формах и 
способах ценностного проектирования человеком своих жизненных устрем-
лений в будущее, выбора ориентиров для наличной жизни и оправдания или 
осуждения прошлого» [СФС 2015: 12]. Ценность определяется как «все мно-
гообразие человеческой деятельности, общественных отношений и включен-
ных в их круг природных явлений» [ФЭС 1989: 714].  
Материалом исследования послужили тексты, включенные в сборник 
«Женская поэзия». В результате анализа были выявлены особенности изу-
чаемых текстов. Авторы, чьи произведения представлены в описываемом 
сборнике, стоят на позиции гендерного равенства в «искусстве образного вы-
ражения мысли в слове; словесном художественном творчестве» [СЛТ 2014: 
343] – поэзии. 
Впервые акцент на гендерной эгалитарности был сделан в текстах Ма-
рины Цветаевой: Моим стихам, написанным так рано,/ Что и не знала я, 
что я – поэт [Цветаева 2005: 37]; Я и в предсмертной икоте останусь по-
этом! [Там же: 87] и и поддержан стихами Анной Ахматовой: Чтоб быть 
современнику ясным, / Весь настежь распахнут поэт [Ахматова 2009: 261]; 
Наш век на земле быстротечен, / И тесен назначенный круг ,/ А он неизменен 
и вечен –/ Поэта неведомый друг [Там же: 262]; Поэт не человек, он только 
дух [Там же: 280]. В приведенных примерах демонстративно исключается 
феминатив «поэтесса», подчеркивается гендерная безотносительность. 
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преп. Иоанн Дамаскин, «есть сущность живая, простая и бестелесная; неви-
димая, по своей природе, телесными очами; бессмертная, одаренная разумом 
и умом…» [Дамаскин Иоанн 2003: 70]. Есть на свете неземное, / Нескон-
чаемое есть…<…> Может, небо – это просто / Разливанная душа? Экс-
плицируется прерогатива духовного выбора: Наполнить парус ветром, душу 
– Богом. Ларисса Андерсен отталкивается от христианского представления о 
душе, рассуждая о вечной загадке жизни и смерти: И еще говорили, / Что 
душа перед смертью болит. / Нет, душа перед смертью крылата. У Анны 
Полетаевой существенным является противопоставление Духа и плоти:<…> 
не разделяя дух и плоть.  
Особо развивается православная константа – установка на милосердие: 
Подай мне слово, Назарянин.../ Будь милосерднее меня. В тексте прослежи-
ваются прямые и косвенные сигналы этой ценности. Обращает на себя вни-
мание использование прецедентного имени Назарянин, которое, являясь 
«сложным знаком, осуществляет в коммуникации апелляцию не собственно к 
денотату, а к набору дифференциальных признаков прецедентного имени» 
[Захаренко 1997: 83], выражает обращение ко Христу не только как к верши-
телю судеб, но и как к идеалу милосердия. 
Христианская направленность имплицитно проявляется в текстах, цен-
ностной константой которых является любовь к покинутой Родине. Вынуж-
денная эмигрантка Ларисса Андерсен, соединяя несоединимое, создает экс-
прессивную однородность через перечисления бытовизмов наряду с включе-
ниями возвышенной лексики: А также борщ, блины, пирог, коврижки. / И 
тихих песен ласковая грусть. / И купола. И темные иконы./ И светлой Пасхи 
колокольный звон./ И эти потускневшие погоны, / Что мой отец припрятал 
у икон. Благодаря ценностным сигналам создается образ недосягаемого и 
предельно дорогого для автора понятия – Родины. В диалогических текстах 
другой эмигрантки, Натальи Резник, вербальные знаки советского прошлого 
передают ностальгическое настроение: Помнишь блики тротуаров / В самом 
первом сентябре? //… Солнцу радуется Ленин / С октябрятского значка. //… 
Если ты не вспомнишь./ Вспомни! Я не выдержу одна. Стилистической при-
метой текстов также является ирония: В аптеках, как и в магазинах, / Где 
полки девственно пусты <… > И загибаются в корзинах / Морковки хилые 
хвосты – и самоирония: От ностальгии нет лекарства, / Хоть водку вёдра-
ми хлещи <… > И так всей дряни этой жалко – / Хоть водку пивом запивай! 
Мотив любви как «смысложизненной ценности» [Базарова 2013: 3] ма-
нифестируется в текстах Майи Борисовой: Спеши не взять, спеши отдать / 
Себя до дна, дотла:/ Любовь не может голодать, / Пока она мала!; у Инны 
 
 
Лиснянской ценность «чувства самоотверженной и глубокой привязанности, 
сердечного влечения» [Ожегов 1995: 329] – любви – представлена в оппози-
ции к антиценности – ревности, «мучительному сомнению в чьей-то верно-
сти, любви» [Там же: 661]: А вернее, мечта – <… > / И любимыми быть, и 
на склоне преклонных дней / Слушать гимны себе, / Что свежей любых ново-
стей;/ И ревнуют меня к тебе / Как любви пример, / Так что ты свою рев-
ность бездумную поумерь. / Любовь понимается Зинаидой Миркиной как 
высшая форма христианской ценности: Лишь только тот Меня найдёт, / 
Кто сам раскроет Мне объятья. 
В границах проведенной выборки мы рассмотрели некоторые лингво-
аксиологические особенности современной женской поэзии, которую отли-
чает гендерная эгалитарность авторов. Проведенные наблюдения позволяют 
выделить ряд номинаций базовых ценностных категорий, среди которых 
наиболее частотны христианские: Богообщение, Дух, душа, милосердие, лю-
бовь (к Богу, Родине, человеку). Данные ценностные категории дают воз-
можность частично проиллюстрировать философско-аксиологическую кон-
цепцию, которая развивается в последние годы в исследовательских трудах, 
формирующих особый раздел науки – лингвоаксиологию. 
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ностной константой которых является любовь к покинутой Родине. Вынуж-
денная эмигрантка Ларисса Андерсен, соединяя несоединимое, создает экс-
прессивную однородность через перечисления бытовизмов наряду с включе-
ниями возвышенной лексики: А также борщ, блины, пирог, коврижки. / И 
тихих песен ласковая грусть. / И купола. И темные иконы./ И светлой Пасхи 
колокольный звон./ И эти потускневшие погоны, / Что мой отец припрятал 
у икон. Благодаря ценностным сигналам создается образ недосягаемого и 
предельно дорогого для автора понятия – Родины. В диалогических текстах 
другой эмигрантки, Натальи Резник, вербальные знаки советского прошлого 
передают ностальгическое настроение: Помнишь блики тротуаров / В самом 
первом сентябре? //… Солнцу радуется Ленин / С октябрятского значка. //… 
Если ты не вспомнишь./ Вспомни! Я не выдержу одна. Стилистической при-
метой текстов также является ирония: В аптеках, как и в магазинах, / Где 
полки девственно пусты <… > И загибаются в корзинах / Морковки хилые 
хвосты – и самоирония: От ностальгии нет лекарства, / Хоть водку вёдра-
ми хлещи <… > И так всей дряни этой жалко – / Хоть водку пивом запивай! 
Мотив любви как «смысложизненной ценности» [Базарова 2013: 3] ма-
нифестируется в текстах Майи Борисовой: Спеши не взять, спеши отдать / 
Себя до дна, дотла:/ Любовь не может голодать, / Пока она мала!; у Инны 
 
 
Лиснянской ценность «чувства самоотверженной и глубокой привязанности, 
сердечного влечения» [Ожегов 1995: 329] – любви – представлена в оппози-
ции к антиценности – ревности, «мучительному сомнению в чьей-то верно-
сти, любви» [Там же: 661]: А вернее, мечта – <… > / И любимыми быть, и 
на склоне преклонных дней / Слушать гимны себе, / Что свежей любых ново-
стей;/ И ревнуют меня к тебе / Как любви пример, / Так что ты свою рев-
ность бездумную поумерь. / Любовь понимается Зинаидой Миркиной как 
высшая форма христианской ценности: Лишь только тот Меня найдёт, / 
Кто сам раскроет Мне объятья. 
В границах проведенной выборки мы рассмотрели некоторые лингво-
аксиологические особенности современной женской поэзии, которую отли-
чает гендерная эгалитарность авторов. Проведенные наблюдения позволяют 
выделить ряд номинаций базовых ценностных категорий, среди которых 
наиболее частотны христианские: Богообщение, Дух, душа, милосердие, лю-
бовь (к Богу, Родине, человеку). Данные ценностные категории дают воз-
можность частично проиллюстрировать философско-аксиологическую кон-
цепцию, которая развивается в последние годы в исследовательских трудах, 
формирующих особый раздел науки – лингвоаксиологию. 
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ЖЕНСКИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПАЖИ В ПЬЕСЕ  
А. П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД» 
 
В статье на материале текста пьесы «Вишневый сад», написанной 
А. П. Чеховым незадолго до смерти в 1904 году, анализируются репродуци-
рованные драматургом женские лингвокультурные типажи. Лингвокультур-
ный типаж – это «разновидность концепта <…> а именно: ментального обра-
зования, в котором содержится культурно маркированный признак, сущест-
венный для понимания того или иного этнического сообщества» [Карасик 
2002: 103]. «Лингвокультурный типаж предстает как обобщенный образ 
представителя того или иного социума» [Карасик 2010: 6]. 
Предмет нашего анализа – реплики главных героинь пьесы – Любови 
Андреевны Раневской и Ани. Извлечения из текста пьесы передаются курси-
вом. В центре исследования – я-реплики, в том числе развернутые (моноло-
гические). Перейдем к интерпретации конкретных примеров:  
Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я 
тут спала, когда была маленькой... (Плачет.) И теперь я как малень-
кая... (Целует брата, Варю, потом опять брата.) А Варя по-прежнему все та-
кая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... (Целует Дуняшу.) (Дейст-
вие первое: 164) 
Обращают на себя внимание экспрессивы, присущие речевой манере 
героини. Порывистость, искренность, эмоциональность – характероло- 
 
 
гические особенности типажа женщины – проявляются и в следующем моно-
логе Раневской:  
Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без 
удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни 
только долги. Муж мой умер от шампанского, – он страшно пил, – и на не-
счастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, – это было пер-
вое наказание, удар прямо в голову, – вот тут на реке... утонул мой мальчик, 
и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не ви-
деть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной... 
безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там, 
и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа 
моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Па-
риж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отра-
виться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к 
девочке моей... (Утирает слезы.) Господи, господи, будь милостив, прости 
мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграм-
му.) Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуть-
ся... (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Действие второе: 188). 
Высказывания-самооценки [Кожевникова 1987: 752] выступают как 
средство психологической диагностики: понимая границы позволительного, 
должного, Раневская не в силах удержаться от предосудительных поступков: 
сорила деньгами без удержу – осознание собственной расточительности; су-
масшедшая – признание «крайнего безрассудства» [См.: Ожегов и Шведова 
1997: 779]. Имплицитно формируется сравнение: поступаю, как сумасшед-
шая, невменяемая. Отмеченные самохарактеристики позволяют констатиро-
вать, что, будучи врачом, А. П. Чехов репродуцирует типаж Раневской как 
«диагноз» [См.: Карасик 2010: 207]. 
В приведенном монологе предстает картина «биографического време-
ни» (термин М. М. Бахтина), наполненная событиями: …вышла замуж за че-
ловека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, 
<…> полюбила другого, сошлась. К помещице, воспитанной в христианских 
традициях, приходит осознание наказания, заслуженной Божьей кары за вне-
брачную связь: утонул мой мальчик. Смерть сына – сквозной мотив, мотиви-
рующий желание скрыться: <…> и я уехала за границу, совсем уехала,…не 
видеть этой реки... Неудавшаяся попытка бегства от происходящего с наде-
ждой все забыть приводит к внутреннему опустошению: <…> душа моя вы-
сохла. А в прошлом году …я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, 
сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... – трез-
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